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La huelga de curtidores 
remo si las complicaciones exteriores 
vas salpicaduras llegan más hasta 
sotros, no fuera bastante para hacer 
f vida imposible, las huelgas locales 
stán piiesta3 de moda, significando 
ada una de ellas, una paralización en 
fos negocios, falta de producción, ma-
res tribulaciones económicas en la 
rasa del obrero y el malestar general 
Consiguiente: ,a ru'na de Antequera. 
planteada esta huelga inopinada-
mente por los obreros del ramo de 
curtidos, sin respetar el contrato hecho 
ron los Patron03 comprometiéndose a 
fundar la con 30 dias de anticipación, 
Msándose en que tampoco los patronos 
fpmplen el compromiso adquirido, de 
lio admitir personal extraño a la Socie-
¿a(j) viene paralizado desde el lunes, 
un negocio qu^ a Antequera proporcio-
na muchas pesetas, y que a los obreios 
antequeranos da muchos jornales. 
Los obreros piden un aumento del 
30 por 100 en sus jornales, alegando 
que les es imposible la vida, y en ella 
llevan razón; los patronos se niegan a 
concederlo basándose en que ese 
aumento cargaría el precio de los curti-
dos, les haría imposible la competencia 
con otras plazas, y tendrían que cerrar 
las fábricas. Argumento que no tiene 
réplica y que los obreros deben tener 
muy en cuenta, pues cerradas las fábri-
cas, no sólo no habna aumento en los 
jornales, sino que tampoco trabajo, que 
es aún más grave para el que de su 
esfuerzo personal vive. 
Parece, que lus patronos en su deseo 
de buscar una solución que una los 
polos opuestos en que la cuestión se 
ventila, han ofrecido, que allí donde las 
condiciones de la fabricación lo permita, 
se trabaje un cuarto de d í j sobre el 
jornal ordinario, para que los beneficios 
que el obrero obtenga repercutan tam-
bién en el patrono. Es decir: que el 
obrero se beneficia con un aumento de 
jornal, y el patrono también con el 
correspondiente aumento de produc-
ción; pero los obreros, atacados del 
-vértigo general, de ganar mucho y 
frabajar poco, se niegan a esta propo-
sición patronal. 
Además: en ésta como en-otras mu-
| chas huelgas, dificulta la solución, ese 
I afán igualitario que los obreros quieren 
\ imponer, pues sabemos de patronos, 
I que darían a determinados operarios 
1 cuanto jornal le pidieran, mientras que 
se oponen terminantemente a dar un 
[ céntimo más a otros, que a su juicio, 
j no ganan ni el que hoy se les paga. 
Un punto débil existe, sin embargo, 
! en esta huelga que radica en la misma 
I clase patronal. Los pequeños industria-
les sienten recelos, muestran quejas res-
pecto a no ser atendidos por sus com-
pañeros, que según referencias se re-
servan ios mejores operarios de que 
pueden disponer, y esta brecha abierta 
en el muro patronal, pudiera dar el 
triunfo a los obreros. 
Ya es antiguo el adagio: "divide y 
vencerás,,. Veremos si los patronos lo 
olvidan, en cuyo caso a mayor división 
en un lado vendrán nuevos bríos para 
el ataque en el bando contrario. 
No parece tampoco que sea unánime 
la opinión de todos los obreros, confor-
me con ir a la huelga, pues si bien inf lui-
dos o atemorizados por los elementos 
belicosos de la sociedad, han votado la 
huelga, en su fuero interno, y consulta-
dos ais'adamente manifiestan su opi-
nión contraria. Buena de prueba de 
ello es, que ya algunos han entrado al 
trabajo, y si otros no lo han hecho es 
por temor a las censuras de los compa-
ñeros. 
Se impone pues, que los elementos 
sanos y sensatos de las sociedades 
obreras, en vez de alejarse de ellas 
y dejar hacer, para que éstas caigan en 
el descrédito,.en virtud de esos plantea-
mientos de huelgas inoportunas y nada 
meditadas, se unan en bloque, para 
evitar esas resoluciones que a nada 
conducen más que a colocar al obrero 
frente a la opinión, cuyo peso es deci-
sivo en estas cuestiones. 
Y la opinión, ahora como en la huelga 
de los obreros-agrícolas y la última de 
panaderos, es contraria al movimiento. 
No es aventurado pues, predecit el 
resultado. 
UN OYENTE. 
El primer éxito 
del tercer Millán 
Por un periódico de Segovia tenemos 
noticias de un reciente éxito teatral, ob-
tenido por el hijo menor del conocido 
«profesor de música D. Dionisio Mi l lán. 
Valeriano Mil lán se ha revelado también 
como excelente compositor, y es de 
presumir que, dada su educación artísti-
ca, sus conocimientos musicales y su 
iniciación en la técnica del arte que 
tantos triunfos ha dado a su hermano 
Rafael, sucesivas composiciones le de-
pararán nuevos éxitos. 
He aquí lo que dice el colega: 
«ElPadre eterno», que es saínete sin 
pretenciones, es del corle de «El pobre 
Valbuena», con muchas situaciones có-
micas y un diálogo suelto, que el públi-
co celebró con francas y expontáneas 
risas. Tiene escenas de gran fuerza có-
mica, trazadas con mucha habilidad, y 
que denotan el conocimiento que de la 
técnica teatral poseen sus autores. 
Valeriano Mil lán, digno hermano del 
autor de «El Príncipe bohemio» y «Las 
alegres chicas de Berlín», ha escrito una 
partitura en completísimo acuerdo con 
el libreto, destacándose un precioso 
schotis y un penúltimo número, muy 
movido, que sirve para que el primer 
actor se luzca cantando unos cuplés. 
Ambos números alcanzaron el honor de 
la repetición. 
Por la noche se repitió «El Padre 
eterno», siendo objeto de las mismas 
ovaciones;las cuales hicieron como en el 
estreno, salir repetidas veces a escena.» 
Felicitamos grandemente a los nove-
les autores, y especialmente al tan que-
rido Valeriano, amigo entrañable desde 
ha tiempo. 
A nuestro Beato Padre 
Juan Bautista de la Concepción 
TRINITARIO 
Hoy que el Universo entero 
Te eleva canto sonoro 
Me uno a él, y también quiero 
Con amor puro y sincero 
Cantarte en ese gran coro. 
Hoy te contempla mi mente 
En esa regia hermosura. 
Como a padre muy prudente 
Que erguida siempre la frente 
Fué su vida santa y pura. 
El blanco, azul y encarnado 
lucen en tu hábito honroso. 
Que tanto al mundo ha admirado 
Y atletas miles ha dado 
En este suelo piadoso. 
A tí Padre te ha debido 
La ciencia labor profunda, 
Fuiste hombre esclarecido 
Porque tu numen ha sido 
Ui i foco de luz fecunda. 
Hoy la Orden religiosa 
Que por tí fué reformada 
Radiante está de gozosa; 
V en tu modelo anhelosa 
Tiene fija su mirada. 
Sé siempre ¡Padre! la estrella 
Que la alumbre noche y día, 
V con su luz clara y bella 
Vaya mostrando la huella 
A esta Orden tuya y mía. 
Fray Román de S. José 
CONTRASTES 
La vecina ciudad de los cármenes, la 
señorial Granada, ante el mágico influjo 
del simpático D. Natalio, consigue que 
el Estado compre solares donde llevar 
a cabo nuevas edificaciones militares 
para alojar más fuerzas que a la ciudad 
den vida. 
La capital de nuestra provincia, se 
apresta a reformar sus edificios militares, 
para que el 2.° Bi tal lón de Alava re-
fuerce sus efectivos; consigue una 
Granja Agrícola, se subvencionan sus 
centros de cultura y si a las cargas 
públicas contribuye, también los bene-
ficios públicos recibe. 
La ciudad del Tajo, la vecina Ronda, 
recibe como recuerdo de ciudadanía de 
una noble dama, la donación de un 
cuartel, y 've aumentado su contingente 
militar con motivo de las últimas refor-
mas, en un batallón de Montaña. 
Y cuando todas las ciudades vecinas 
se ven mimadas por los políticos y 
gobernantes derramando sobre ellas a 
manos llenas los beneficios, la ciudad 
callada, prudente y buena, que todo 
lo merece, peí o que todo lo espera del 
esfuerzo ageno, se ve abandonada de 
los Poderes públicos, que miran su 
actitud sumisa con el mayor desprecio. 
Hora es ya que Antequera reclame 
que se le atienda, que ofrezca a esos 
Poderes facilidades para que vean 
atendidas sus peticiones, y que sus 
representantes exijan cese el bochor-
noso abandono en que se tiene a esta 
ciudad. 
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El sorteo de quintos 
RELACIÓN DE MOZOS SORTEADOS ESTA MAÑANA, Y 
NÚMEROS QUE LES HAN CORRESPONDIDO 
Aragón del Puerto, Diego. 63 
Alba Luque, José. 13 
Almendro Martínez, Joaquín. 67 
Aguila Núñez. Ildefonso. 62 
Acedo Hidalgo, Francisco. 43 
Aguilera López, Juan. 279 
Alvarez Sorzano, Pedro. 48 
Alvarez García, Francisco. 171 
Arjona Campos, Adolfo. 81 
Artacho Sánchez, Francisco. 309 
Artacho Rodríguez, Antonio. 185 
Alamilla Perea, Francisco. 165 
Alcaide Rey, Rafael. 112 
Acedo Jiménez, Joaquín. 305 
Aguílar Santos, Antonio. 271 
Arcas Ortíz, Juan. 134 
Alcalá Ortiz, Manuel. 89 
Alcalá Grt iz,M. de Manuel y Socorro. 101 
Acedo Tovarias, Antonio. 215 
Artacho Chicón, José. 250 
Arcas Domínguez, Francisco. 290 
A vilés Ortiz, Francisco. 176 
Avüés Povedano, José. 216 
Alvarez Domínguez, Antonio. 167 
Antonio de la Santísima Trinidad 155 
Antonio Salvador de la S. Trinidad 273 
Burruecos Lara, Antonio. 52 
Berrocal Chamizo, Juan 240 
Brenes Ríos, Juan. 274 
BaenaTerrones. Rafael. , 55 
BarrientoSj Carrillo, Miguel. 87 
Barranco Domínguez, Antonio. 227 
Barranco Martínez, Rafael. 289 
Barranco García, Jofé. 131 
Bravo Moriana, Juan. 200 
Benítez Pastrana, José. 228 
Benítéz Aijuna, Antonio. 179 
Borrego Diez de los Ríos, José 249 
Burgos Ruiz, José. 95 
Cerezo Berdoy, Pedro. 152 
Carrasco Moreno, Juan. 260 
Benítez, Antonio. 36 
> Cai'Gerón, Miguel. 22 
Carmona Sánchez, Francisco. 197 
» Arroyo, Salvador. 205 
> López, Antonio. 285 
» Pérez, José. 120 
Carrillo Serra, Francisco. 77 
Cuenca Jiniéne¿, José. 53 
Cobos Escobar, José. 178 
Cobos Martínez, José. 170 
Castro Andrade, Antonio. 103 
Castilla Diez de los Rios, Rafael. 252 
Castilla González, Manuel. 183 
Cívico Montenegro, Rafael. 35 
Casado Casado, Remigio. 194 
Calderón Jiménez, Antonio. 265 
Calderón Gómez Francisco. 187 
Conejo García, José. 46 
Corrales Pedraza, Alonso. 207 
Cedano Martín, Juan. 229 
Cuenca Gómez, Antonio. 203 
Carneros González, Manuel. 163 
Cameros Viilodres, Miguel. 210 
Cabrera González, José. 300 
Carvajal Andrade, Francisco. 233 
Dorado Luque, Luis. 129 
Delgado Luque, Manuel. 267 
Díaz Godoy, Manuel. 
Domínguez Corado, Pedro. 
Diez de los Ríos Rodguez, Sa 
Espinosa Hidalgo, Juan. 
> Corco'es, Antonio. 
Espejo Muñoz, José. 
» Hidalgo, Manuel. 
Espáiraga López. José. 
Fernández López, Manuel. 
Terrones, José. 
» -Durán, Pedro. 
» Segura, Antonio. 
Fuentes Monti l la, Antonio. 
Francisco de Asís, Antonio. 
García Pedraza, Miguel . 
» Luque, Joaquín. 
> Ronda, Joaquín. 
García, Francisco. 
» Carrillo, José. 
Olmedo, Juan. 
» Espinosa, Salvador. 
» Toro, Francisco. 
» Rodríguez, Alejo. 
González Juan. 
> Alvarez, Andrés. 
» Jiménez, Enrique. 
> Mart in, Francisco. 
» Arcas, José. 
González González, Miguel. 
> Brenes, Cnslóbal. 
» Martínez, Bernardo. 
» Narbona, Francisco. 
> de la Torre, José. 
> Corrales, Alonso. 
> Salerno, José. 
» López, José. 
Romero, José. 
» Muñoz, Francisco. 
. > García, Antonio. 
Gallardo Peña, Antonio. 
Gallardo Hidalgo, Jüan. 
Guerrero Perea, Antonio. 
|Guetrero Pedraza, Antonio. 
¡Giitiérrez Ribera, José. 
Gómez, L o p ^ , José. 
Gómez Pérez, Juan. 
Gálvez León, Juan. 
Gaspar Vegas, José. 
Grajales Roldán, Francisco. 
Hidalgo Porti l lo, Cristóbal. 
> Olmo, Francisco. 
» Fernández, Fiancisco. 
Hurtado González, José. 
Hernández Lozano, Antonio. 
Hoyos Navarro, José. 
Checa Palma, Ramón. 
Checa Cordón, Francisco. 
Jiménez Rodríguez, Manuel. 
Merino, José. 
> Soto, Antonio. 
Alvarez, Rafael. 
Bravo, Francisco. 
» Morales, Eduardo. 
Juan José de S. Bartolomé. 
Luna Arjona, Antonio. 
Lara Diez de los Ríos, Rafael 
» Melero, Manuel. 





































































López Tr i l lo , Juan. 
López Aviles, Cristóbal. 
Cabrera, José. 
Linde Gómez, Rafael de la 
Lozano Lázaro, Juan Antonio. 
Lebrón Jiménez, Antonio. 
Luque Campos, Miguel. 
Leiva Gómez, Cristóbal. 
Leiva Gómez, José. 




Maqueda Guerrero, Antonio. 
Madrona Sánchez, Rafael. 
Mora Fernández, Antonio. 
Mota Fernández, Antonio. 
Morales Rodiíguez, José. 
Alarcón, Juan. 
Moreno, Antonio. 
Márquez Romero. Francisco. 
Martin Alvarez, Félix 
» Ruiz, Juan. 
» Botello, Antonio. 
» Mata, Francisco. 
> Ruiz, Francisco. 
» Aranda,José. 
|» Martín, José. 
» García, José. 
Merino Porti l lo, Antonio, 
Maravé Rodríguez, Manuel. 
Montesino Ruiz, Francisco. 
Montenegro Muñoz, Ricardo. 
Moreno Pavón, Francisco 
Moreno Márquez, Antonio. 
Moreno Pareja Obregón, Fernando 
Madrigal Campaña, José. 
Madrigal Domínguez, Cristóbal, 
j o l i n a Luque, Sebastián. 
Marín Fernández, Juan. 
Melero Ruiz, José. 
Mérida García, Francisco. 
Mantil la Mantil la. Carlos. 
Morente Ramos, Rafael. 
Madrona Sáenz, Antonio. 
Mancheño Jiménez, José. 
Navarro García, José. 
Navarro Pérez, José. 
Narbona Pinto, José. 
Núñez Muñoz, Juan. 
Navas Carrasco, Francisco. 
Olmedo Artacho, Manuel. 
> Lebrón, Francisco. 
» Rodríguez, Manuel. 
Torres, Rafael. 
Ortiz Cortés, Enrique. 
Ortiz Pineda, José. 
Ortega Sandoval, José. 
Oliva Tejero, José. 
Pino Pérez, Rafael del 
Pino Sánchez, Francisco. 
Peláez Cuberos, Antonio. 
Peláez Jiménez, José. 
Pineda Díaz, Francisco. 
Pineda Corbacho, José. 
Pardo Berrocal, Francisco. 
Prados Aranda, Modesto. 
Pérez Jiménez, José 
Aguílar, Juan. 
» Gómez Francisco. 
Pacheco, Rafael 
Salguero Francisco 
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ozo Fernández, Rafael, 
alomino Pedraza, Miguel, 
alomo Terrones, Miguel. 
Palomo Jiménez, Diego. 
"J parrado Montejo, José. 
'8 p¡rto Carrera, Antonio. 
>2 pedraza Molina. Manuel. 
18 , Repiso, José. • , 
16 » Olmedo, Enrique. 
'9 paradas Alamilla, Juan. 
9 ógeheco Alarcón, José. 
4 Iparadas Rodríguez. Manuel. 
2 peralta González, Francisco 
9 QUir6s Ruiz, José. 
5 louesada Cervera, Juan. 
4 jQuintana Velasco, Juan. 
9 fcuiz Ortega, Gonzalo. 
y ^ > Cortés, Luis. 
3 i » Luque, Enrique. 
i . Martín, José. 
i , Rubio. Juan. 
5 , Villalón, Antonio. 
1 Rojas Alvarez, Francisco Javier. 
( R¡OS Guerrero, José. 
, Ríos, Antonio. 
> Luque, Gabriel. 
Rodríguez Hernández, Baldomero, 
> Molina, Juan Bautista 
Rodríguez, Miguel. 
> Muñoz, Diego. 
» Rodríguez, Francisco 
» Molina, josé. 
» Sarmiento, José. 
» Gutiérrez, Fernando 
» Gómez, Andrés. 
»: Torres, Francisco. 
Rubio Varea, Mariano. 
Rubio Sánchez, Juan. 
Robledo Hidalgo, Juan. 
Río Mena, Antonio del 
Rodas Ruiz, José. 
Romero Carrillo, Manuel. 
Fernández, Ernesto. 
Olmedo, Adolfo 
Miranda, Juan M. 
Royán Galeote, Francisco. 
Ribera Arcas, Juan. 
Román García, Antonio. • 
Rus Moreno, Antonio. 
Roldán Gómez, Juan. 
Ramírez Bravo, Francisco. 
|psas Jiménez, Juan, 
pánchez Ramos, José. 
> Bellido, josé; 
> Paradas, Francisco. 
> Romero, Rafael 
» Pedraza, Antonio. 
Alamilla, Adolfo. 
» Soto, Juan 
Pérez, Juan. 




Salcedo Montenegro, Antonio. 
Solís Veredas, José. 
Sierra Fernández, Antonio. 
Sola Sánchez, Enrique. 
Sarriá Romero, Pedro. 
Sarmiento González, Antonio. 
Soria García, Jerónimo, 
Jé'lezGa reía, José. 
girado García, José, 
'errones Colorado, Juan, 
'errones Pedraza, Mateo, 













































































Toscano García, Bernabé. 277 
Trigueros Quirós, Manuel. 113 
Vega Arroyo, José de la 147 
Velasco Villarraso, José. 116 
» Alvarez, Francisco. 218 
» Pérez, Ildefonso 112 
Vera Castilla, Antonio. 137 
Veredas Moreno, José. 299 
Varo Paradas, Jusé. 4 
Varo Paradas, Rafael, 225 
Varo Pérez, Antonio. 142 
Vargas Fernández, Juan 150 
Valiente Safas, Juan. 156 
Vegas Varo,José. 8 
» Pedraza, José. 245 
> Melero, Francisco. 49 
Villalón Moreno, Antonio. 222 
Vadillo Bravo, Francisco. 195 
Vallejo Leiva, Antonio, 280 
Villodres Navarro, Juan. 230 
Zurita Corredera, Juan. ; 246 
N. de R.—Por ser tomados al oído estos 
números, no respondemos de los errores que 
se hayan podido deslizar. 
Programa de las obras 
que ejecutará la Banda de música 
hoy domingo de 9 a 11 de la noche. 
E Liesse, pasodoble, por G. Parí. 
Fox-trot de las campanas, por M. Font. 
Fantasía de la canción del olvido, Serrano. 
Concepción, polka de salón, N. Palma. 
El pájaro herido, por A. Retana. 
# ios colaboradores anónimos 
No será admitido ningún trabajo, aunque, 
haya de ser publicado con seudónimo. & p/t 
viene firmado por su autor 
Serán publicados cuantos trabajos or i -
ginales se nos remitan, si él Consejo de 
Redacción los juzga admisibles. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correspondencia. 
Llegúese mañana 
C A S A B E R D U N 
Majas impoMes POP lln Je lemporaila 
MOTORES ELÉCTRICOS 
Reparación de los averiados y quemados. Transforma-
ción de los mismos, y arreglo de toda, clase de aparatos 
eléctricos. 
Instalación de pararrayos, teléfonos, etc. 
Suministro de maquinar ia y accesorios de las mejores 
marcas. 
La mayor eficacia y economía. 
Gaspar Torres del Pozo ® M^eruelos, 11 (Relojería) 
im 
A los que quieran adquirir lo más nuevo, lo de más 
gusto y más económico en toda clase dé artículos, v i -
siten el establecimiento de tejidos de 
Antonio Ruiz Miranda 
calle Infante D. Fernando 38, donde encontrarán cuan-
to deseen en novedades, cuellos de pieles de un solo 
color y combinados; lanas y fantasías de algodón, cha-
les y toquillas para señoras; trajes y abrigos para ca-
balleros y los innumerables artículos que esta casa 
trabaja. Grandes partidas de géneros blancos a pre-
cios baratísimos dentro de las circunstancias actuales. 
Gabardinas impermeabilizadas marca EXCEL5IOR 
gabán 135 pesetas. 
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Interviú barata 
"Cola" o "piña".—Pasándo las 
morás —La Guardia c i v i l . - -
El tio del saco y del 
canasto. 
Hace algún tiempo que con cronomé-
Mca exactitud viene en ésta ciudad 
escaseando el trigo, y por consecuencia 
de ello ?e ha ido restringiendo la elabo-
Mc ión del pan que diariamente hace 
f dta, de ahí que hayamos tenido que 
i lud i r pleitesía a la vergonzante y bo-
chornosa «cola». Poco agradable nos 
i e ? u l t a v e r a nuestras esposas, hijas o 
hermanas maltratadas, pisoteadas, en 
it 'vuelto tropel, por adquirir el necesa-
i lo «pan de cada día». Pero hemos que-
tido sacar una impresión pobre, mezqui-
na, pero impresión al f in, de lo que en 
la cola del pan ocurre. En un portal de 
icducidas dimensiones, donde cabrán 
ron trabajo veinte o treinta personas, 
hemos visto a ochenta o cien, en apre-
tado haz, vociferando ante un ventani-
llo, más propio de una estación férrea 
de tercer orden que de una tahona, y 
por allí cientos de manos de aquella 
piña humana, tratando todas a la vez de 
ser los primeros en ser dueños de los 
dos medios panes o el chusco. 
De pronto el ventanillo es cerrado 
violentamente, y lo que allí se arma no 
es para descripto: se aporrean puertas, 
suenan foces de grueso calibre, se chi-
lla, se patalea, y hay infelices que Ho-
rran.... 
—¿A usted le parece, hombre?,—me 
dice una morena, por cierto muy gra-
ciosa y muy juncal,—que hase má de 
tres hora que yevo esperando, y aluego 
d'eso nos cierran er ventano.... 
—Y ¿porqué han cerrado y no siguen 
despachando?—pregunto. 
— Poiqué tienen mu mardita sangle— 
me contesta una niña poseída de gran 
inecuación, que por su razonar parece 
una mujercita. 
A pocos pasos de nosotros ~vemos 
llorar a una mujer de no mala aparien-
cia: 
—Señora, ¿por qué llora? ¡No se de-
sespeie!... 
— ¡Si es que ustedes no saben lo que 
a mí me pasa!... (Da rienda suelta al 
llanto que iba conteniendo).... Mire: es-
ta mañana... ¡ay!..., si tengo una pena 
que me ahogo... si es que soy muy des-
graciada.... Como le .iba a usted dicien-
do, esta mañana (se seca los ojos con 
t i delantal, y ya más tranquila cont i -
núa. ¿Qué le estaba yo diciendo?... ¡Ah!, 
sí: vine esta mañana por el pan, poique 
no tengo a quien mandar, pues mis h i -
jos, uno varón y otro hembra, están en 
cama con eso que corre ahora, y mi ma-
rido trabaja en la calle.... 
—¿Adoquinando, quizás?... 
—No, señor, es electficista. Pues 
mientras yo vine por el pan, el gato, el 
maldito gato volcó la comida, y yo no 
pude conseguir pan ninguno, y mi ma-
rido está hoy sin comer, y si esto sigue 
así... yo no sé, ¡Dios mío!, que va a ser 
de nosotros esta noche... (vuelve a l lo-
rar). 
rFABRICA DE ABONOS MINERALES* 
IMPORTACION DIRECTA DE P R I M E R A S MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Su l fa lo de awoniaco. || N i l r a t o de sosa. || Escorias Thomas. 
Su l fa to y c lo ru ro de potasa. \\ Su l f a t o de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i t a . || Adu f re . || Superfosjato de Cal . 
Abonos completos para cada t i e r ra y cu l t ivo , con especial idad 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor ta l i zas y M a i ^ . 
pa ra 
JOBK; O A CÍA. BE:r5.IDOY.-Anteciu.era 
H « p p e s e n t a n t e s e n los p r i n c i p a l e s p u n t o s de A n d a l u c í a . 
—¡Ya está ahí la Guardia civi l , ahora 
se arregla tó!—esto dice un rapazuelo, 
y a poco llega una pareja de a caballo; 
se apean a la puerta de la tahona; mien-
tras uno de los guardias cuida de los 
caballos, el otro penetra en el portal y 
ordena se vayan colocando en fila. 
— Vayan formando <cola> y verán 
qué bien y qué pronto se despacha. El 
ventanillo se abre de nuevo y con ello 
al grande y ensordecedor vocerío suce-
de un silencio casi lúgubre. 
Del portal salen dos sujetos, el uno 
con un grande saco y el otro con un 
descomunal cesto de mimbre; denotan 
sus trazas ser mozos de posada o pe-
queños regentes de casas de comidns 
bar.ila^; no quieren ya más «piña>; han 
pasado l is morás y .las negras, y reina-
dos de la «cola», a gran distancia fuman 




Y una advertencia 
Todavía recordamos, cómo el año 
pasado precisamente en estos días de 
Carnaval, cuando mayor era la afluencia 
de público en la calle Estepa, pasaban 
poi e'la una y otia vez y errocasiones 
con demasiada velocidad, coches y 
autos que pudieian haceilo por otras 
vías menos concurridas. 
No vimos un solo agente de la auto-
tidad que a ello se opusiera, quizás por 
que orden de hacerlo no tenían, o por 
que temieran las iras de los propietarios 
de dichos carruajes; pero el público 
que en esos días convierte l a calle 
Estepa en paseo, protestaba, de aquello 
que creía un abuso y una provocación. 
Como en poco tiempo las cosas han 
sufiido una transformación grande, los 
espíritus están más dispuestos a la 
rebeldía que a la mansedumbre y es 
muy fácil una desgracia que provocaría 
las iras del pueblo, sería una medida 
de precaución que la autoridad prohi-
biera terminantemente el paso de vehí-
culos por la calle del Infante D.¡Fernan-
do en esos días de Carnaval, y que los 
dueños, tuvieran la prudencia de no 
desobedecer las órdenes de la auto-
ridad. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Día 16.—D.a Dolores Velasco, de Mu-
ñoz, por sus di funtos/ 
Día 17.—D.a Dolores Checa Oálve/, 
por sus difuntos. 
Día 18.—D.a María Gómez de Romero, 
por su padre. 
Día 19 — D . Antonio Gómez Casco, 
por su madre. 
COLEGIATA DE SAN SEBASTIÁN 
Días 20, 21 y 22.—D. Rafael Bellido, 
Vicario arcipreste, por sus padres. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Candelaria Cabrera Quintana, Adora-
ción Flores Martín, José Cuenca Bautis-
ta, Antonio Verdún López, Juan Barba 
Reinos, Isabel Maiín Cuesta, Socorro 
Sola Jiménez, Dolores García Ruiz, Car-
men Frías Pinedo, Amparo Sánchez 
Burgos, Aurelio Godoy Benílez, Dolores 
Suárez Postigo, Pilar Méndez Díaz, Ana 
María Cañada Rodríguez, Antonio Gu-'j 
tiérrez Palomo, Josefa María Alarcón 
Gradiche, Encarnación Lara Bravo, Do-
lores Rebollo Caballero, Carmen Sán-
chez Bermúdez, Antonio Cordero Mon-
tero, Francisco de Paula Ramos Sola, 
Ramón Palacios Guardia, Ramón Arcas 
García, Isabel Lebrón Tirado, Antonia 
Díaz Castillo, Francisca de Paula del 
Pozo Maqueda, Trinidad jiménez Casti-
llo, Francisco Gutiérrez Rodríguez. 
Varones, I I .—Hembras, 17. 
Los que mueren 
María Zorrilla González, 72 años, Jo-
sefa Pérez Valencia, 42 años; Manuel 
García Pedraza, 1 mes; Isabel Pérez 
Castro, 5 años, Carmen Román GalindOjl 
2 años; Juan García Jiménez, 2 meses'^ 
José Cuenca Bautista, 15 días; Francisco 
García Martín, 28 años; Francisco Re-
piso Mérida, 52 años; Dolores Checa 
Gálvez, 73 años; Manuel Olmedo Nar-
